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Three Dollar Bill 
Volume 1, Issue 1 - Early March 1998 
GLBTA participates in 
Discussion Group 
Coming Out and Relationship Issues Hosted by The 
Committee to Eliminate Homophobia & Heterosexism 
Last Monday evening at 8:00 PM at the Muti-cultural 
Center Professor Al Lott facilitated presentation and 
_ Discussion of Coming Out & Relationship issues The 
event was attended by members of the GLBTA, the 
H&H committee, and various faculty, and students 
Prof.. Lott began with a presentation of the current 
issues of Coming Out Included in these he brought up 
the importance of the idea of 'Coming In' as an 
important step in Coming Out Coming In refers to the 
exploration of the GLBT community by a person 
questioning their sexuality. In this exploration a person 
is able to find out more about themselves and acquire a 
support network by joining the community. This in turn 
empowers a person on the road to Coming Out, often 
making it a much smoother ride. Prof.. Lott also 
introduced some data from a Psychological study on 
Coming Out which he was recently involved in .. We 
hope to hear more on Prof. Lott's research in the 
future. 
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I • New President for the 
GLBTA 
Last Thursday, February 19, 1998, Catherine M 
Duquette was elected as the new president of the URI 
GLBTA Catherine replaces Jen Kim, who was no 
longer able to serve as president because of heavy 
school schedule Catherine is a Psychology/History 
major at the University and this is her second semester 
with the GLBTA Last semester Catherine helped with 
several GLBTA sponsored events and hopes to help 
the GLBTA grow and become a dynamic voice at URI 
in the next year. 
GLBTA Meeting times! 
Come to the meeting this Thursday!!! Help the GLBTA 
with your ideas and support! 
Dates: 3/5/98, 3/12/98, & 3/19/98 
Time: 8:00 PM 
, Place: Women's Center, Plains Rd. (The. little red 
building across from the athletic fields . .) 
Who: Anyone and Everyone interested! 
Note: Until further notice all meetings will be held each 
week at this time and place. 
Come to the Office! 
The GLBTA office is open to all student's for resource 
information, GLBT literature, or for support.. Our library 
contains many titles relating to GLBT issues, including 
books, magazines, and local newsletters 
Tentative hours for this semester are: 
M-9:30-10:30 AM & 11-1 PM 
W-2-4 PM 
F-10-4 
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